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the  grandiosity 







employees it takes 
to get an 
event running 
from the ice on 











,close  and 
personal 




























-foot  wide 
path  from 
San Jose to 
Lake  Tahoe 
could
 
be built with 
all  the concrete 
in the arena," 
said Andrea 





a hockey game and 
20,000
 during a concert. 65 
execu-
tive 
luxury  suites and a 
club  area, 
where 
guests  with higher priced
 
tickets 
can  enjoy 
better  food 











 of business 
operattons  of the 
San Jose 
Sharks,
 speaks to 
graduate




 The tour 
was  organized 
by










been  to a lot of 
arenas,  and 
this is 
one  of the nicer 
ones,"  said 
Bill 
Penrod,





opened  in 
September
 of 1993, the 
65 luxury 
suites, which




 to $200,000 a 




been booked solid 
with the excep-
tion of a finir 
month  period when 
the 








 of business 
operations for 
the Sharks, 
attributes this to the 
fact 
that the arena is 
one  of the 
hest
 things in town.
 
"Where 
else can you walk 
safely to an arena event 
from 
the downtown area of a 
city?" Bordelon said. 
Besides being in an ideal 
location, the arena has a 
troop of professionals 
work-
ing hard to 
make sure peo-
ple enjoy their visit. 
Students on the tour lis-
tened while many of these 
professionals,  including 
Bordelon.  spoke 
about the 
intricacies
 of their jobs. 
"It 
is
 important that peo-
ple are 
pleased
 with their 
experience from the time 
their ticket is taken until the 
time they leave," Bordelon 
said. "If they enjoy their 
evening, the team's victory 




 team handles 
every aspect of 
an event. 
Whether it's
 a suite -holder's
 
request
 for an 
autographed  
Sharks' jersey or 
setting up an 
art i dressing






writers  do 





 STAFF WRITER 
If you have
 assembled any 
kind of product 





you have been in 
contact
 with a technical 
writer. 
"Technical  writers do so many di 
fti,rent
 
things,"  said Virginia Beecher, president of 
the
 
Silicon Valley Chapter 










 big one 
Jessica Neu 
DA11.1' STAFF WRITER 
There is a 70 percent chance of 
an earthquake 
of a 6.7 magnitude 
or
 greater happening
 in the Bay 
Area within







"We are going to have a 
disas-
ter in 
the Bay Area that's
 bigger 
than the  
Red Cross has seen," said 
Jack Maxfield, 
disaster  resources 
volunteer
 for the American Red 
Cross.  "It's just a matter of 
when."
 
This, as well as the anticipa-
tion of 
other disasters large and
 
small,  is the reason 
the
 Red Cross 
holds 
an introduction to disaster
 
services course several
 times a 
year. 
Monday night six students
 
attended the 
course, which was 
the third time the class has been 
held since the first of the year. 
Four of the six students 
were paid 
employees of the Red Cross. 
According to Maxfield, who 
teaches the course, six to ten peo-
ple is an average turnout. 
"We usually get a 
heavier  
turnout  if there is a disaster 
occurring," Maxfield said. 
The video-based course, which 
is a prerequisite for any other 
courses given at the Red Cross, 
introduces volunteers to different 
types of disasters, the community 
response and the role of Red Cross 
Disaster Services. 
"People locally really don't 
know much about what we do," 
said
 David Eastis, director of 
development
 at the Red Cross. "A 
lot of people
 associate us with giv-
ing 
blood." 
The Red Cross is available for 
aid in a 
disaster  24 hours a day, 
seven days a week. They 
respond
 
to  more than 50,000 disasters a 
year across the country, according 
to Maxfield. 
A disaster, as defined by the 

















































 on the field  
they








 for putting together 
user guidelines for






 is in charge of communications
 
and 
press  releases and a technical 
editor
 does 
the editing for 
the  finished product, she said. 
"Any field  where 
writing is happening 
when something needs to be explained 
in writ-
ing  is technical writing," 
Beecher  said. 
Sydney Scott, a 
junior majoring in child 
development, was not too 
clear on what techni-
cal writers did. 
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Students 












if they want a 24 -hour 
computer 
lab  run by Associated 
Students. 
The fee increase 
will not be 
forced on students by 
the admin-
istration. Instead, students will 
he given an opportunity to vote 
on the matter at the A.S. election 
on
 March 22 and 23. 
When the 
A.S. board approved 
the fee increase referendum for 




the full $18 
would not go exclusively to the 
A.S. computer lab and services. 
Davila reminded
 the board, 
and those in the audience, that 
$6  or one-third  of the 
total fee increase would be 
directed toward
 financial aid 
programs.
 
Califiirnia State University 
Executive' Order 661 states each 
time student fees are increased, 
one-third of the requested 
amount must be 
directed
 toward 
financial aid in some way,
 such 
as scholarships,
 to help defray 
the  hit of the fee increase. 
Davila said this is why stu-










to Doumer Liu, a 
Hewlett-Packard  hard-
ware services manag-
er, about an internship 




Wednesday at the 
Umunhum Room in 
the Student Union. 
Liu  




dents in finding the 
best 
jobs
 and for com-




/ Spartan flatly 
"An 
$18  fee 
increase is not a 
lot to 













like the "set -aside clause." 
"Every time
 we want 
to
 raise 
a fee we have

















referendum,"  he 
said. 
Davila said 
A.S.  resents the 
CSU system 
putting
 all the 
responsibility to 
upgrade  ser-
vices  and 
pony
 up for its own 
financial aid "on the
 backs of 
students." 
Jerome 
Weaver,  a graduate 
student in 
administration  of jus-
tice, uses 
the Internet access 
computer terminals on the sec-
ond floor of Clark Library  
when he can get one. 
"An $18 fee increase is not a 
lot to ask for a 24
-hour, state-of-
the-art 





 students, such as 
See 






Michelle  Jew 







founded in the 
United  States. 
Since then, the 
organization 
has  been sending 
volunteers 
around the world 
to
 teach and 
help 
those  who are less 
fortunate.  
In 
celebration of National 
Peace 
Corps Day, the organiza-
tion has arranged
 for past volun-
teers to speak at elementary and 
high schools all over the country 
to increase awareness of the orga-
nization in hopes that someday 
the children will join. 
Heidi Thoren, a public affairs 
specialist for the San 
Francisco  
Peace Corps office said, "The 
returning volunteers are doing a 
teach -in. They'll dress up in cos-
tumes and teach a little bit of the 
language they learned." 
According to Thoren, nearly 
1.170 
volunteers  will visit schools 
in California and more than 
12,000 
volunteers
 will also do the 
same across the country, 
reaching 
upwards
 of 500,000 
school  chil-
dren.  
As a special event, the Peace 
Corps is planning a series of 
international phone calls from 
volunteers currently serving in 
other countries and patching 
them through to classrooms, 
where volunteers will be teaching 
the 
languages  and cultural norms 
of the country they visited. 
The phone calls are scheduled 
to happen
 in 44 classes around 
the  United States and only 
one  
phone call is scheduled to take 
place in Northern California. 




 class at 
Dovehill Elementary in San Jose. 
The class has been correspond-
ing through 
letters  with a 
current
 







the elementary class at 9 a.m., 

























 voting in the Associated Students elec-
tions this month will be deciding 
which  candi-
dates 
represent  us, and they will also be voting 
on a referendum that would
 appear to make a 
change to the name of the Student Union. 
Many of us blame low voter turnout at A.S. elec-
tions on apathy. We accuse students of not caring 
about the future 
of San Jose State University and 
for not investing effort. 
On Feb. 23, the student organization Movimiento 
Estudiantil Chicano de Aztlan, M.E.Ch.A, made an 
investment. They attempted to 
make what they con-
sider a change for the better on this campus. The 
organization proposed to the A.S. Board 
of
 Directors 
that the Student Union's name be changed to the 
Cesar Chavez Student Union. And, the A.S acted as 
responsible delegates by making M.E.Ch.A's propos-
al a referendum on the March ballot. A.S. is giving 
the 
students  the chance to name our union building, 
an edifice we've paid for. 
The Spartan Daily isn't necessarily endorsing the 
resolution. We 
recognize such a change should be left 
up to 
students. 
The name of the union isn't the issue  what's 
important  is that it was left up to us, the students. 
What's more important is that our votes won't 
count. 
While the student voters who do turnout will be 
deciding which candidates
 represent us, the name of 
the union will be 
left up to a university committee. 
Whether the 
referendum is passed has no bearing 
on the name of the Student Union. 
In
 fact, student 
representation isn't even needed on 
the committee. 
Gabe Reyes, assistant to the 
president
 on campus 
climate, told the Spartan Daily this week that 
while 
the committee may take the 
outcome  of the vote into 
consideration, it should not necessarily
 impact the 
naming
 committee's process. 
In other words, students can choose
 their repre-
sentatives, but when it comes to the Student Union 
which
 they 
pay  for  their representation isn't 
needed. 
We are not suggesting it 
should be easy to change 




the Student Union, 
that
 by the nature of its 
name is supposed to be for the students, should
 not 
be named by a committee. that does not 
represent  
the student population. 
A committee cannot be charged with the task of 
making this  
choice
 and be successful. 
If the name of the Student I Jnion is going
 to be 
changed, the students 
need  to make that decision, or 
at least 
IR. involved in the process. 
M.E.Ch.A and A.S. took the right course with a 
ballot resolution, asking for the students' voice, but 




 it is time to denounce
 one of 
the things that brought
 me true joy 
in my childhood years  G.I. Joe. 
Yes, Duke, Cobra Commander, 
Snake Eyes and the rest of the bunch 
captivated my young mind.
 
My friends and I would play with 
our cherished action figures and, of 
course, I remember waking up early in 
the morning to watch the cartoon that 
glorified the "Real American Hero" 
before I would trudge off to school with 
my third -grade buddies. 
It wasn't until I reached my 20s 
that 
I realized G.I. Joe was not the 
American hero I had believed him to be 
in my childhood years. Now, I have 
learned who truly encompasses the 
bravery and nobility that goes along 
with the 
title of hero  Puff Daddy. 
Yes, the one and only Sean "Puffy" 
Combs, who overran the world of rap 
with his immense originality and 
thought -provoking lyrics. 




 I believe it is 
time for Puffy to 
elevate
 himself to the 
next 
level.  
I realize his name may more likely 
be mentioned in the 
some
 breath as 
the "Care Bears" rather than G.I. Joe, 
but rest assured, Puffy is a tough guy. 
He made Duke look like a 
"buster"  
last year when he and his cronies bust-
ed into the office of Steve "The
 
Commissioner" Stoute  the head of 
Nas' and the Trackmasters' camp  
and assaulted him after Stoute 
neglected to edit out part of a Nas 
video that Puffy wanted removed. The 
two sides later settled the matter, but 
rest assured Puffy is not a 
punk. 
To show just how hardcore he is, 
Puffy also caused a stir in December. 
In a Manhattan club, the "great Mr. 
Daddy" was 
parading  around with his 
lady friend. 
Jtamill.r  Lopez, when a 
shooting put his freedom  in danger. 
According to police 
reports,  once 
bullets were 
fired, Puffy and Lopez fled 
the scene in his Lincoln
 Navigator, 
running  at least 10 red 
lights, a police 
search 
recovered a gun 
that was 
stashed in his front
 seat. In addition, 
police believe
 mother gun was thrown 
out the window. 
Puffy  was later behind
 bars and 
Lopez was detained by 





























Daily lacks depth, fails to meet expectations
 
The
 Spartan Daily is worse than a high school paper. It 
lacks 
depth, insight, and it is about as informative as a 
label on a bottle of water. 
When art. the. editors and 
writers  going to invest some real 
time in thinking up informative stories 
(unlike the week-long 
article it ran telling students
 they have poor eating habits in fall 
'99). 
I expect more from a college publication. 
It is quick to point fingers and publish any story regarding 
off -campus altercations before it has all the facts (the articles on 
Dave Coats and Kenny 
Nears  last week). 
In the 
editorial that ran Tuesday, "SJSU athletes need to act 
as ambassadors,"
 
it implies that  Nears is 
at
 fault, or 
somehow 
responsible.  Mr 









in altercations requiring 
police intervention." 
Kenny Nears is  lucky
 to be alive. 
The articles on 
Coats
 were 




citing  alcohol involvement  the first 




disputed."  The 







I'm sure it has
 
slipped















Coats,  as 
well  as the rest of 
the 
team, 

























whine  about the "preferential
 registration" 
athletes receive and are quick to assault their character. 
The football team is lifting weights at 6 a.m.  before you 
even wake up after a hard night of drinking smoothies and 
watching
 Dawson's Creek  then attends a full load of classes 
and ha:, meet logs and practice
 from 1 p.m. to 6 p.m. six days out 
of the week, to along with their school work. 
So go ahead and cry about the 
"preferential  treatment" these 
"ambassadors" receive., because we all know  they don't deserve 
the enormous favor of getting to sign up for class and seeing the 
average Joe-Schmoe who attends class once a week 
walking 
around the campus with apparel from other San Francisco Bay 
Area schools, donate as much of their
 time. and effort fighting for 
school pride and excellence..
 
The Spartan Daily has no pride and does not represent the 
rest of the "entire
 student population, faculty, and staff," so don't 
worry about 
any negatives projected onto 
your image. 
When a sports team comes up with 
a huge win, your paper is 
quick to jump on the bandwagon, but unlike the editors and staff 
who run for the. hills with the first sign of a dark cloud, the rest 
of us have pride in SJSU everyday  in all its athletic and aca-
demic achievements. 
The slogan on the top of the paper reads "Serving San Jose 
State University since 1934." It will still serve a purpose ... 
every 





























































But  in the 
midst  of all 







nobility  that 
makes  me proud
 to say he 
is a citizen 





was done today 






in an attempt 
to 
embarrass  me," 
Puffy  said on 
Feb.  24. 
"I intend
 to fight 
these groundless
 




not  guilty. From 
the  outset, I 
have firmly




Attorney's  office 
has unfairly targeted
 me for baseless 
charges," he went on to 
say. 
With these words of wisdom in 
mind, I think it is time for Puffy to 
take his reign a step further. I saw a 
vision last week, and I want you all to 
see it as 
well.  
Imagine Puffy in the Oval Office, 
sitting behind his large desk wearing 
his custom shiny 
suit
 and flashing his 
picture -perfect, straight -toothed smile 
with Lopez at his side. 
Yes, that's
 right.  I'm proclaiming 



















































































































































































































 the Spartan 
Daily 
Sports  Editor  
"The Wizard of 










 League Baseball commis-
sioner Bud Selig is no longer a 
hypocrite, at least not in my 
,ok 
After years of screwing Pete Rose out 
of the hall of fame, Selig finally made a 
decision worthy of a man who's both fair 
and stern. 
Too bad Darryl Strawberry had to be 
the. one receiving Selig's sterness. 
After testing positive. for cocaine for 
the. 
third  time in his career, Strawberry 
has been suspended from baseball
 for 
one year. 
Selig's decision was the right one. 
I'm not going to lie to you  I feel 
sorry for Strawberry  but
 I think it 
was the right decision not only for base-
ball, but for Strawberry too. 
I know how bad 
addictions can be. 
A close friend of mine battled a crack 
addiction for many years. 
I remember getting phone calls 
late at 
night, her attempt at forgetting the 
"thirst" of 
addiction. She had an abortion 
because the 
baby
 she was about to give 
birth to was severely 
deformed  due to 
the drugs. Her husband was also an 
addict. 
I'm not
 going to be one of those bas-
tard columnists 
telling you how 
Strawberry's a 
disgrace  to baseball and 
human kind and how he 
should
 have 
been kicked off the field long ago. 
Strawberry is just a man whose 
addic-
tions have destroyed him. 
Scouts 
regarded
 Strawberry, the 
1983  
National 
League Rookie of the Year, to be 
destined for 
greatness.  His awesome 
power and 
agility
 seemed to have him 
headed to 
Cooperstown.  
Even at 38, 
Strawberry was going to 
be the New York 
Yankees' designated 
hitter.  He is a career .259 hitter with 335 
home runs and 
1,000 RBIs and still com-
mands a 
$750,000  salary. 
But, instead of seeing his career flour-
ish, Strawberry was tainted with 
shame  
by his legal, drug and alcohol 
problems.
 
The  eight -time All -Star has been 
charged 
with an assortment of crimes, 
from 
beating  his wife to drug abuse. 
The troubled star drifted
 from team to 
team 
bringing  his troubled past with 
him. 
Strawberry even made a statement in 
1993 saying he "flirted with the idea of 
suicide." 
The man, who 
could  have been one of 
the great ones, is now old and recovering 
from colon cancer. He may never again 
step on a baseball field as a player. 
Strawberry's career, for all intent., 
and purposes, is over.  His life, hopefully. 
is not. Drugs have already taken his 
career. If he is not careful, the drugs will 
take 
his life. 
Kicking him out of baseball may have 
been the. 
greatest



















 it's too late. 
Sometimes
 the 
only way to 
become
 
aware of our 
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third  floor
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Student 














































to 1 p iii. 
in the Clark 
Library,  Room 
40, For 
more information.








 Art and Design 
Student 
galleries
 And Art exhilii-
, ions




and Industrial Studies find& 




Jenny  .0 
921  13.411 
.Campus Crusade
 for Christ 
Everyone is welcome to Night 
Life 
from 8 p.m. to 10 p in. every 





call Jerry or Paul
 at 297-7616. 
SJSU 
Counseling  Services and 
the SJSU Student Health Center 








Thursdaym the A111111111,l 1,011111 
1.01.10141  
Bourn 222
 Ne,VC111111.1-. Are 
welcome. Voirliuire intUrmat ion. call 
Nancy Black :it 924-6118. 











Callli/110. For more information. call 
- Terra Perret at 924-7943 
Career  Center 
Resume chilli- front 12.30 p.m. to 
2 pan. in Building F For more infor-
Mat1011,  call the 





San Jose State University
 
The Listening Hour Concert 
Series  







to 1 15 p.m
 
in the
 Music build. 
C  ..rt Hall For more infor-
mation. call Joan 





Scripture reflection for living the 
word from 5:15
 p.ni. to 6,45 p.m. in 
the Campus Ministry Center. 300 S. 
10th St. For more information, call 
Sister Marcia or Father Bob  at 938-
1610. 
Catholic  Campus Ministry 
Gool :it 2000: An Ecumenical 
Student Union
 Luncheon Series fea-
turing Marcus Borg from noon to 
2 p.m in the Student Union. 
Student Council Chamber. For more 









Itepri,rntative, from .111 SJSU 
registered organizations are invited 
to attend from
 5.30 
p in to 730 






















ui in 11.111 liiiiiti 100 
Fat 








Proposition 21 teach -in Learn 











SlIeleflt '1111111 1\11111111i W.A.., In 
case lit rain. meet tin the ,ectintl 



















 Student 1.111011. 
C./St:11111.111 (00111 For noire informa-
tion.
 call 1-.111.14 N.11111.111

































and  the 
College of Social Science 
Prof Thomas




 of Lyons will be 
speaking 011 -Religion and the 
Roman State Pagan and Christian" 
at 3 p.m in 
Dudley  Moorhead Hall 




 Roth at 924-5505. 
Saturday 
Cathodic 







Saturday from 8:30 a.m. to 1 p.m. 









 at the St. Vincent de Paul 
Store,  2040 S. Seventh St. For more 





Nurses Christian Fellowship 
Listening
 skills. it
 Ilam in the 
. Student 1(nion, Montalvo room. For 
more information, call Diane 
Stegmeir at 279-6385. 
Golden Key National Honor 
Society 





speaker  Dom 
Kaplan 
;lit -1:15  




 more intartna 
0011. call
 Chre-tilic 1V1111.11.- At 021 
7939 
111..ailtli Education 1/enitrtment 
arid Student Health Center 













5.151.' Sport (lid. mid St intent 




value Talk  t11 




 ("111 1111(1-1111111  























Health Education Department 
anti Student Health Center 
Stop 
smoking  class registration 
from 10 a.m. to 11.30 a in. in the 
Health 
Center  Room 210. 
For  more 
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Love.  Robb° 
xx,(xxx)l





 for a 
week  now 
guys terribly.
 I'll post 
soon.
 

























 and Student 
Health Center 
Free nutrition counseling.
 A $50 
value. 
Talk  to a graduate student in 
nutrition about all your
 nutrition 
questions
 from 11:30 





and Wednesday. Sign up at the 
SJSU Sport
 Club or call Nancy 




Food  Science 
The  latest body 
Composition 
testing  from 9 a. to. to 







every  Tuesday. It's quick,
 pain-
less and fun. Cost
 is $5 for students
 






Weekly meeting at 7 
p.m.
 every 
Tuesday at the Chicano Resource 
Center. For more informAtion. call 
Celeste at 259-5630 or Alejandro
 at 
971-7942. 
SJSU Rugby Club 
Practice from 3:30 
p.m.
 to 5 p.m. 
every Tuesday
 and Thursday at 
South Campus.
 For more informa-
tion. call Terra Perret at 924-7943. 
Jewish Studies Program 
Poetry reading with Karen 
Alkalay at 12:30 p.m, in the Faculty 
Offices, Room 104. For 
more infor-
mation call D. Mosher at 924-5547. 
A.S. Campus
 Recreation 




climbing at 5 p.m. at the Student 
Union,  
Montalvo
 room. For more 




Time management strategies for 
success  from :1 p in to 430
 p.m in 
the Student 
Union.
 Pacheco room. 
For more 










grant  writing from
 
7 p.m. to 8 
p.m.
 in the Student 
Union,  Costanoan room. For more 
information, 
call
 Hillary Harrell at 
924.8397. 
Wednesday 
SJSU Sport Club and Student 
Health 
Center 
Free nutrition counseling. A $50 
value. Talk to a graduate student in 
nutrition about all your nutrition 
questions from 11:30 a.m. to 
1:30 p.m. every Monday, Tuesday 
and Wednesday. Sign up at the 
SJSU Sport Club or call Nancy 
Black at 924-6118 for more informa-
tion 
Nutrition 




testing from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. 
in the Central Classroom building, 
Room 221 every 
Wednesday.  It's 
quick, painless and fun. Cost is $6 
for students 
and  faculty. For more 
information, 




uspninsirfed lint -of charge
 to 
students, faculty and staff The deadline for 
entries is noon. three daya before the desired 
publication date 
Entry forma are available in 
the 
Spartan  Daily Office Space
 restrsetiona 
may itiquire editing of 
submission.  Entries 
are printed in the order III which they are 
received 
Even now, says Ma tore. return 









12:10 p.m. Mass & ashes 
5:00 p.m. 
Mass  & ashes 
7:00 p.ni. Episcopal/Catholic 
Ecumenical  Lenten Service 














































fast secure access & more 





















from  pagel 
causes  human 
suffering  or 
creates
 









































































































































































































 Spartan Daily 
Lori Fox, associate director of 
development,  and David East's, director 
of 
development,
 look over an introduction to disaster services 
workbook  
They are American Red 
Cross  employees. 
standing people 
will take the ini-




Volunteers Talking to 
the  Media," 
Bell said. 
The course also highlighted the 
fact that, regardless of what path 
a volunteer
 chooses, the rewards 
are great. 
"You may learn something 
about yourself 
in serving others," 
Baldwin said. "It is also possible 
that you will be serving yourself" 





CPR,  classes on March 11, 
at 
Vallco Fashion Plaza. Three 
three-
hour sessions are 
scheduled  
throughout  the course
 of the day. 
Students
 are suggested to reg-
ister prior to the
 day of the class. 
The American Red 
Cross rec-
ommends
 that everyone learn 
CPR and first 





information  or to reg-
ister, please







 a graduating 
senior in business,
 was not so sure. 
Overstrom 
has  been taking note 
of all the changes
 going on around 
SJSU since he began
 his business 
degree
 several years ago. 
"Things
 are done piecemeal all 
over
 this campus," Overstrom said. 
"It's  as if there is no master plan. 
"You have all these computer 
labs in various buildings on cam-
pus. Have they considered consoli-
dating  them and bringing them up 
to 
speed, instead of making stu-
dents fund a 
new  one run by XS.? 
They should do a better job with 
what they have," he added. 
Overstrom said it appears that 
students are being asked to com-
pensate for overall mismanage-
ment of resources by providing yet 
another facility  a 
computer  lab 
 for the university, 
something  it 
should have been 
providing
 fiir 






 seem to be 
dupli-
cating efforts





about the overall 
budget  of the uni-
versity  before I 









 A.S.  and



















































































































































































 back area 
of
 the A.S 
government

















 leases from the 
Student  
Union Inc.
  a non-profit
 
campus  
auxiliary that runs the 
Student  
Union, 
Events Center and 
Aquatics
 
Center on behalf of students  




Davila and De Alba 
have  made 
no 
secret  of the fact that they would 
like to expand A.S. turf beyond its 
present
 locations 


















senators a short 
presenta-
tion
 about A.S., including
 its struc-
ture and budget. 
Davila outlined the
 services 
offered to students 
through  A.S., 
highlighting past projects as 







 Center, and 
those in 
the tentative stage, such as the 24 -
hour computer lab. 
Davila asked faculty 
member  
senators
 to spread the word to 
their 
students as he handed
 them glossy 
information packets about 
A.S.  
"We've got a ballot
 initiative up 
fin. a 24
-hour  computer center
 and 
it's looking
 like we can 
have the 
third floor
 of the new 
police  build-
ing," he told the 
senators.  
"Campus 
recreation  would 
also  
move into a 
small  portion 
of
 the 
third floor of the new
 UPD building 




 on the 
third floor 
of
 the Student 
Union,  
into a cyber cafe,"
 Davila said. 
If students vote 




Services  Referendum 
 the A.S. 
board is promising
 them a mini-
mum 
of
 100 computer stations
 with 
technical support, around the clock.
 
At the Feb. 9 AS. 
government  
meeting, 
Controller  Carlos Aguirre 
said they would keep the 24 -hour
 
computer
 lab and the laptop 
rental  
program 





 most relevant and 
popu-
lar software. 
At the same 
meeting,  other 
board members cautioned
 that the 
referendum needed






 they are getting
 for the fee 
increase. 
"We don't
 want to promise 
more 
than 
we can deliver," 
Davila  told the 
board.
 
Graduate  student 
John  Daniel 
said
 he wants the 
referendum 
worded
 in such a 
way  that he is 
sure 
A.S.  has done its 
homework  
and can prove 
to students that it 
won't
 continually 
raise  up the pro-
posed mandatory fee






 of any kind.
 
"They 
(A.S.) need to 
show
 stu-
dents that the $18
 fee will hold into 
the foreseeable 
future.  They need to 
ensure that and 







The fee increase will also go 
toward "enhancements"
 of the lap-
top rental program,
 which A.S. cur-
rently  runs out of its 
business  office 
on the












 Davila if stu-
dents can
 check laptops out 
with 
their Tower 
Card instead of 
cash. 
Davila 
said  students could 
not  
check out a 
laptop  like a library 
book, using 
their Tower Card, but it 
was something
 A.S. was consider-
ing. 
Currently, A.S.
 laptops must be 
rented 
out by the week for $25 in 
cash plus 
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 vocal technnlques 
to jazz 
and  modern music.























it to jazz in order to raise vocal
 
jazz
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San Jose State 
Univel,,Ity  
_eat   
Photos courtesy of I 7nivertal Pictures
 
Above, James
 Stewart plays a wheelchair -bound 
photographer investigating a man 
he believes
 is a murderer. Left, Stella 
(Thelma Ritter) and Lisa (Grace
 Kelly) watch as 
Jeff (Stewart) 
obsesses  about his neighbor in "Rear Window,"










Lance Swanson  
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800-A  I IA-USAI 
REVIEW 
\ the 
audience,  the 
onlwarahle  at 
tile vial 
H 
I ilt. 11.1\ ,,f1 1-111:111\ 1:11111CS.
 
IIII,111.1'11 
Mo.  slasher films. 
!!ii 
ten-iiin
 relies an 
the tired. 








itii  iispect mg 
victints. 
holed up in 
his apartment in a 








 the tilt 
iniai  
snoop. 
looking  in all Ins neighliiir,  
vvinclows to see 
what 
they're






who  stagis 
(int,: 
with imaginary 
men. and he 
follows 
t clicktail 
part  ies Ow 
complex's lush, 
Whoin  he calls 
-Miss 
Torso 
'Rear Window' appeals to the 
voyeur in 
all of us. We like to watch people live 
their lives; if we didn't, 
why  else would 
we go to the movies? 
\1'  pris-
lo 
i; tali I I 11.11S 
t 
wore
 than couplts  of 
are  





.1 nuin, Thorwald 
'turf.
 1. it seems.
 htis 
ineee nagging wifi.. cut-








 III) trl. 
Jelflat'S.  
to 













lets t I oar
 




 and a 
com-




















model  fiancee Lisa (Grace 
and his ntirse Stella i Thelma 
Ritter) that there's some 
murderous business going on. 
But because Jeff is wheel, hair 








for more clues. lie's worried :Wool 




 more akin! rind 
ing out vhether 
































































Lisa. beautiful and intelligent, 
-i in love with 












 W'allthl.t fa 
ill. Whell she 
risks
 her safety 
to search 
Thorwald's



















 their lives., if we 




 with his 
ingenious  
Use of lenses, 
giVeS  11S delis point 
of vievi
 that %ye 
actually  see 
through  his eyes. 



















performance  in "Rear
 
'Atka hy audiences in the '30s 
and ai.; for Ins 




Smith  Goes to 
\Vasliia.._,,ton" and films like "The 
Shop 
1round
 the Corner," Stewart 
was allmved to show 
his dark side 
witti 







Nill(11.'  and "Rope." 
The restoration of 
"Rear 
Vindov."
 is cause Mr 
celebration,  
as the 












lialiert  Harris and James Katz. 
this great movie has 
been pre-











You'll  see them for free! 
ei Flexible hours! 
al Fun atmosphere! 
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the health 
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3  S 2nd & San Carlos 
 998-3300 











 FILM FEST THRU SUNDAY 
ERA ONE  366 S. First
 St.  998-3300 
FINAL  7 
DAYS! 
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NE 3  1433 THE Ai 
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 that can 
remedy 
the  tension 













expense  of the UTEP 
Miners,
 
as the San Jose
 State University 
women's  basketball 
team won 73-
68 on Tuesday.
 Sadly, only 165 





SJS1"s first WA(' win in 
more than 
two  seasons. 
Their  I;ist 
conference







 a win in the 
worst  
way,"  said SJSU head coach
 
Janice Richard. 




deal with. but these 
girls keep
 playing hank. 
The Spartans
 - who hadn't 
won game 
this season since 
deMating 
Sacramento
 State on 
Dec. 7  got career highs from 
guards Julitum 
Smith and Megan 
Cluhan.  
To pace the team 
to its first 
WA(' win in 747 days, Smith 
scored 26 







had 19 points while 
sinking a 


























;tide tee dribble, 
penetrate
 and get 




 was a 
key  for us," 
Richard 





 ste,pped  Hp sold Mt 
some  
big baskets 






















































































73,  UTEP 
68 
UTEP  (68) 
PIKS 9 
ISO  . 
 :,10 
1/2.i 4 2'0 
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1 2 1 
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goals  UIEP 
7-18
 
























 42 (Peclt 121. 
SJSU
 22 (Johnson 
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first  five 
minutes  of 
the 
game, 
Gluhan  and 





 to put 
the Spartans up 
13-6. 
SJSU was














































margin  of 
SJSU's  lead 
jumped
 around 





the first half 
with  a 32-29 lead. 
Although Smith 
had 13 points 
at t he half,
 the incest notable sta-
t ist ics for the Spartans were
 that 
t "le 'he hall 
eight times and 
caused
 13 
turnovers in 20 
min-
utes  of play. 
thoiniit we did a good job 
with our






them  to stick with 
the game
 plan and that was 
to 
pressure. the whole. tinee. 
because 
we knew 
the.),  were weak in guard 
spot
 and 




half,  the 
Spartans 






tee keep Pack and the 
rest






temente,  into 
halt:  the' 
Spartans saw their lead
 dwindle 
to a 












































minute's  eel 
the 
game, 






















 a' 9-1 
run to 
increase
 the lead to 
58-46  with 
8:46 
left
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Awad
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were down
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th, M iner,
 
ahead  with a 










ei ''itilt  
1,55. 
to ice 
do,  tery. 









 the team 
is not geeing
 








 this game. 
let key, 
a streak



















totiriniment and get an upset 








Event  Celiter. 
Register...
 Play 4 FR E 
& WIN REAL CASIA!!! 
no drawings or raffles! ,I 
win the game - Win 
The IVIonf! 
Play with friends & 
family members 1. 
Just make sure 
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After  two 
days 
and  two  
grand 
slams,  one 
can only 
be left to 
won-
der 











ple of Gary 
Patchett and
 hit his 
first grand 








Tuesday  at Sunken
 Diamond in 
Palo Alto with a 
4-1  win. 
Tuesday's  Score 
Stanford
 
Spartans  4 
Thursday.
 hi SU at 
TCU  3p.m. 
Monday, Patchett 
hit  a grand 




 had a 
greater task at hand as they faced 
the No. 2 
Cardinal. 
"We knew tonight 
we
 needed a 
strong pitching
 performance," 
Spartan head coach Sam Piraro 
said.  
San Jose State University 
pitcher Steve Murphy did just 
that, scattering five hits over six -
and -a -half innings and striking 
out six Cardinal batters. 
"San Jose State did a real good 
job of pitching," Stanford head 
coach Mark Marquess
 said. 
Firer° said Murphy pitched 
well, 
although  he fumbled a little 
in the first inning. 
Stanford's lone run of the game 
came in 
the first after Eric
 
Bruntlett walked and Edmund 
Muth followed with a double 
to 
left 
field. The next batter, 
third 
baseman John
 Gall, hit a sacrifice 
fly to 
right, bringing Bruntlett 
home to put the Cardinal up 1-0. 
Steve
 Murphy, starting
 pitcher for the
 Spartans, 
throws
 against the 
No. 2 Stanford
 Cardinal on 
SJSU waited
 until the 
fourth  
inning




 in to pitch 
for Cardinal 
starter
 Jason Young 
and the 
Spartans
 took advantage, 
rough-
ing him up with 
two hits and 
four  
runs. 





















stepped  up 
to tlw 
plate 
and  sent 
Rich's
 fast ball sail-
ing
 over the left 







Kirtnn / Spartan 
Daily 
Tuesday
 night at 
Sunken 
Diamond.  The 
Spartans 
won 4-2 












 to the 
plate 
with  two 
outs,
 the bases 
juiced 




 around with 
a single 
swing  of t he bat. 












 to change 
the 
score.  Bruntlett 
singled to 
right field in both 










Adinolti  giving 
up only one 
hit.  
Adinolffs 












Stanford's  11-5 
record.
 
"It's a good 
win for us. I know 
we have a good 
club  and we could 
win this 
game,"  said 
Fagan.
 whose 
sixth  inning blast













proved  to 
be the 
majority








Texas. as they 
face Texas 
Christian  on 












 R. Fuller 
DAN)








 40 points as he led 
Fresno State to a 77-74 win 
over 
the Spartans




 Spartans led 38-31 at 
halftime, but were outscored in 
the second half to drop their 
record




Spartans in scoring with 28 and 
Darnell Williams added 17. 
l'aillelogs  
improve
 to 10-3 
 . .11C1. phy. 
The  tale of timeouts 
Ever wonder





 out to meet in 
the 
middle
 if the floor during time-
outs.'  
According to 
head  coach 
Steve 




the  coaches 
locus on the 
game. Barnes 
also said the 
play-
ers  and 
coaches
 are often 
dis-
tracted
 by the fans 
behind the 
bench.




and listen in the 
huddle.  
The 
idea was brought over 
from his 

































































 who had 
63. 
Landram  is 
also eighth 




































































































guided  tour of the 
Monterey  Bay 
will
 show you 
all of its magical 
mysteries.  Includes 
tour guide, 
instruction,
 and safety 
gear.  See trip info 














 Sat 4/15 
10:00a 
Come
 learn the basics 





Done with the 
basics? 
Refine your 
techniques  on the 
real
 rock of Castle 
Rock 


















In: 3/7  Out:4/12 
Yoga 
Hike 
Sun 3/25 9:00a 
Explore the 
great  outdoors
 and your 








 Meet at 9am 





























































Mom  level 
A S Busmast
 Office 8 
30































Mon  Tue 
Wed 
Thu  Fri 
8 00  9 00 
50,n 
11:45  12:30 p Spin 











5:30- 0:30 p JaZ2 Step/Tone
 Kickbox JaZ2 
13:30  
7:30 p 
F unk Body Toning Yoga 
7.30  





5.30  6:30 p 
Wale,  












 is worth 











Tournament  is 









register and pay by 
3/8 in the ASBO 
 Cost of 
this
 event is 
$20  (green 
fee









 to the 
pin,









level  the 
playing field regardless



















- 0 4.67 
1. 




2' 1 5.00 
2. Yes 




- 1 4.33 
2. 
Mixed  C 
1 - 1 
4.33 




 1 4 
67 
4. Al' 













 W L 
1. KA 
0 - 0 
1.,S/. 






(Wednesday) W L 
Sms 




2  1 4.00 
3. 
L11 
1  2 
4.67  
3. LX 




 0- 2 
3.67 
5.K1  0 - 3 
3.00 
IFC Basketball 
Wednesday)  W 
L 
1.(-)X 3 - 0 
1. AY 3 - 0 
3.1X 
2 - 1 
3. LN 






1 - 2 
7.KL
 
0 - 3 
7. 
ATLI 
0 - 3 
Men's Soccer 
(Thursday)
 W L 
1 Party Rec 1 
- 0 
1.
 IN Effect 1 - 0 
3. Team 
Lotto  1 - 1 






















3 - 0 
1. 
Juice  
3 - 0 
1. 
Speed  












Hit  Squad 









































































































 Baca takes 
a blood 


























organized  by 
the Asian 
American  Donor 




ties,  and it 
ends


























_ l I 
Sharks
 
continued  from 
page  I 
v..ay he or she wants it, no 
detail  
is missed. 
"Barbara Streisand wanted 
pink lights
 in the dressing 
room 
because
 she said it made
 her look 
younger,"
 Walls said.
 "She also 
insisted that
 a wall be 
knocked  
out. We 



















which  is why 
there
 is such a 
need
 to bring other
 
events 
into  the arena. 





 to be 
competitive 
and 
feed the main 
beast," Bordelon 
said. 
Being  involved in 
professional  
sports
 is what drew 

















It is the same 





 had a love 
for 
sports,- said 

































 by what 
thi.,  heerd. 
pokingl,
























 it would 
he 
:11,1,iiii iue irer, hut \ pry
 tu 
, , ne 
ion -
All  Ihe 
people seemed 
iliatieided: 
Proof  of this 
dediration is the
 
award for outstanding serve the 
Sharks' media relations 
main has 
eight










I lice let it 
then 
day
 to talk 













 (middle), a graduate 
student
 in business, focuses 
on listening to a 
speaker
 during the Sharks Tour 
held  for San Jose 
State University graduate
 students in sports management 
and busi-
ness Wednesday at 
the San Jose Arena. Lange.  an 
exchange  student 
from the 
Netherlands,
 said the tour was a good 
opportunity  for him to 
learn about sports marketing from the 
professionals  and it encour-
aged





















































 t worry not

























makes  no claim for
 products or 
services
 advertised 
below nor is 
there  any guarantee 
implied.  The 
classified columns of 
the Spartan 
Daily
 consist of paid 
advertising  
and offerings
 are not approved
 or 















campus. Good opportunity to 
learn 
on 














Call  4089990990. 
RESTAURANT
  Work when YOU 
want! We're looking for cashiers, 
cooks. party servers
 and more. 
FIT & P/T Temp or Perm.
 
Great Pay 0.r CULISERVICES 









Call Kristin 287-7383x239. 
WILLOW STREET PIZZA - Hiring 
Delivery Drivers and Servers for 
Los Gatos, West Gate & Willow 
Glen. Great pay 
& benefits. Call 
408354-5566 
RECEPTIONIST  tor upscale
 
Saratoga spa. Heavy phones 





a commitment to excellence 
required. Competitive 
pay  & bene-
fits. PT/FT  Harmonre European 
Day Spa. Fax
 14081741  4901 
www.eharinonie.com 
GRAPHIC ARTIST position available. 
Must be enrolled in SJSU 
School
 




32 hrs/summer. Work 
study 
position  only. Contact 
Student Union Admin. Office 
02.16:11n.
 






 flexible evening & weekend
 






Depending on your skills arid 
personality we have openings 
for stock clerks with a base pay 
of $8.00/hr. or bridal 
sales 
consultants with average wages 
of $20.00/hr. (Incl. base pay  




are located in the Pruneyard 
Shopping
 Center in Campbell. 
CREDff 
UNION ASSISTANTS- Job 
Code 
71SPD. Part Time 
approx.
 
10am to 2pie No Weekends. No 
Sales Quotas. Minimum $11.50/hr 
to start.
 

























assistance. Qualified candidates 
Should fax or send resume to 
JM@staroneorg or fax to
 408.756 
2565. STAR 
ONE FCU. HR Dept. 



















learn on the job. 
Be
 energetic with 




















































































































































 WRITER 810 hrs/ne. 
Mon 
Fri. Write and




Must  have 
demonstrated  writing. 





Contact Student Union Admin. 
office
 or call 
924-6310.  
GROOMER'S 
ASST/KENNEL  HELP 
needed for
 small. exclusive shop 
and kennel. PT,
 Tues-Sat. Must be 
ruliable, 
honest,
 able to do physical 
work. Prefer exp working 
w/dogs,  
but will train. Great oppty for dog 
lover! $6.50 hr. Can FM resume to 
408/3770109
 or Call 371-9115. 
ACCOUNTS PAYABLE 
Immediate 
opening for FT (set 
schedule can be flexible between 
hrs: 
7am-6pm)  position to process 
high volume AP, reconcile vendor 
& bank statements. Desire: AP 
exper. data entry, 10 Key, some 
college pref. Must have ability to 
work in a fast paced environment 
& understand all aspects of acctg. 
dept. Competitive salary 
& sly! 
benefits pkg. EOE. Send resumes 
with salary requirbments and 
position interest to CD!. Attn: 




evenings & weekends in Los 
Gatos and 
Saratoga.
 Must be 
neat in appearance 
with good 
customer service skills. Must be 
able to drive a 5 speed and have 
a valid CDL. Immediate opening & 
flexible schedules
 available. Earn 
$10  to $15 per hour. Please call 
1-9252101232. 
Golden  Gate Valet 
SWIM INSTR & LIFEGUARDS 
wanted, Fun environment,  close
 to 
SJSU. 
Indoor & outdoor pools. Flex 
hours.
 
Central YMCA 2981717x34. 
CROCODILE CAFE 
HAVE  A CROC OF FUN! At the 
Crocodile  
Cafe  in 
Valley  Fair 
Mall, 
Come Jen our 
talented  team of 
hosts,  
food runners. bussers,  and 
servers. We're always accepting
 
applications.
 Please apply in 
person 
Monday   Thurday. 2 5pm. 
2855 Stevens Creek Blvd. 
SECURITY - ACUFACTS INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great for Students! F/T or P 1'. All 
Shifts.  Security Officers. Mobile 









Ave.  Si. 
$1500 WEEKLY POTENTIAL 
mailing
 our circulars. Free 
information.  Call 202 
452-5901.  
WANTED! PT & FT STAFF that 
want to have fun working 
for the 
YMCA w/school
 age children. Good 











Join a fast. fun & growing company
 
as your campus representative.
 
Flexible 
hours,  responsibilities and 
competitive
 pay. No experience, 
just personality needed. Visit 
www.mybytes.com/StudentRep
 




NOW HIRING Field Attendants 
Campbell Recreation 408866.2741 
Flexible,  mostly weekends. 
$10/hr.  
DRIVING INSTRUCTOR 
We are lookrig for students to 
teach 
driving  full/part time. 
Will train. Must be 21. $10.00 
to start. Call 363-4182.
 
DELUXE DRIVING SCHOOL 
needs insturctors. part or full time 
in car or classroom.
 Good Pay. 
Company car. Over 18. HS Grad, 
Moral character. 408-971-7557 
ATTENTION SPARTANS: 
Valet Parking Attendants Needed 
Local valet company in search of 
enthusiastic and
 hardworking 
individuals to work daytime and 
evenings. PT/FT. weekdays and 
weekends available.
 We will work 
around school schedule. Lots of 
fun & 
earn






 Coml RE fimi to provide admin
 
support






 computer basics 
& great
 people skills. Fax resume 
to 408-437-0499 








seeks to hire 
the  following P/T 
evening positions: 









 + tips 
If you are interested,  please 




 looking for a part-time 





Large S.J. nonprofit seeks
 case 
manager to work with homeless
 
singles in our 
transitional housing 
program. Knowledge of 
mental  
health 
issues,  substance abuse. 
and resource referral desired.
 
Salary 
DOE. Fax resume to 
294-1400 attic Human Resources. 







 People skills a 
must. Monthly Lifeguard classes 
offered through June. Call Central 
YMCA 14081 298171704 
or
 visit 
1717 The Alameda. 
San  lose. 
PSYCHOLOGY & OTHER Majors: 
HOPE Rehabilitation Services, 
a non-profit
 agency which offers a 
variety of 
quality  services for indi 
viduals who have developmental 
disabilities, has pail & full time 
employment opportunities.
 
If you are interested in living 
with a deyelopmentally 
disabled 
individual in exchange 
for rent: or 
assisting someone during the 
week with daily living skills such 
as grocery shopping ($10/hr) call 
Shannon at 
408/282-0410.  
If you would like 
information 
about the FT, 
benefited
 positions 
of job coach and Instructor (day 
activity. work activity or senior 
center program) or PT substitute 
positions in various programs 
($9/hr) call Valerie in HR at 
408/748-2890. 
We have flexibility to work 
around a student schedule for the 
PT work & are 
located
 close to 
SJSU. FT positions come with 
excellent  
benefits. This is a good 
opportunity to get practical experi 
once in the field
 & work with a 






We will train you. Student Friendly.
 
F/T, 
P/T,  Weekdays & Weekends. 




EGG DONORS NEEDED 
Make a dream come true be an 
egg donor. 
All  Ethniaties Welcome. 











For Part -Time and 
Full -Time Positions, call 
HALLMARK PERSONNEL 










San Jose to San 
Mateo 
Phone: (650) 325-1133 
Fax:






 Mktg Co. 
interviewing ambi-
hoes individuals who 
are looking 
for a peopleoriented
 career. Need 
4 sharp people 
to
 help direct local 
expansion. Business & 
Liberal 
Arts Majors encouraged 
to apply. 
Exceptional
 income potential. 
Call  
408-2608200 to be considered. 
ENTERTAINERS.
 Fun Science 
programs. Need reliable car & 
exper. w/kids. 
Excellent
 pay! Will 








 youth serving agency. 
Opportunities include gang 
preven-
tion specialist,  
after  school coordi-
nator tatnsk middle 




Spanish a plus. Salary $8 $12 an 
hour. Resume and cover letter 
to 
Girl Scouts of 
Santa  Clara County 
Dept. MM, 1310S. Bascom Ave.. 
San Jose,
 CA 95128 or E-mail: 
personnelOgirlscoutsofscc.org or 
Fax (408) 
287.8025.  AA/EOE 
WANTED
 DRIVERS, F/T, P/T 
Monday through
 Friday. good 
schedules. Your vehicle
 with clean 
DMV & acceptable
 insurance 
coverage. If you like 
money.  
independence & being around 
interesting people. 
call
 Gold Rush 
Express. 
408.292-7300.
 or visit 
us at 706 E. Gish Rd. San Jose. 
Ask  for JR or Frank Sr, or Randy. 
For 
'hustlers" the pay & benefits 
can be 
surprisingly good. 






to lose up to 30 lbs 




14081793  5256 
BEN/ED
 
TUTORS to work with 
children with Autism. 
Majors:  
Psy, Soc. Child Dev,  Sp Ed. Ed. No 
expenence required. Flexible hours. 
Competitive pay. 408-218-5208 
CAPITOL 
FLEA MARKET now 
hiring part-time Wknds & or Thurs. 
Flex hours. Advancement oppty. 
Free movies. Apply in person 
3630 Hillcap Ave. San Jose, 
IMMEDIATE 
OPENINGS,
 SJ AREA 
Clerical,
 Technical. Full Time 
Call 
Minh
 408/942-8866 or email 
resumes@hrproonline.com  . 
NEED 3 PEOPLE Full & Part Time 
Flex hours. 18.. Like to work with 








+ bonus. Weekend shifts avail. 6 




ATTENTION: SJSU STUDENTS 
PARTTIME  WORK w/flex hours 
IDEAL
 FOR STUDENTS 
 Internships possible 
 All majors may
 apply 
 Scholarships awarded annually 
 Some conditions apply 
 Start at 13.25 base- appt. 
 Gain valuable expenence in 
customer service and sales 
 No experience
 necessary 
 Endorsed by National 


















Teachers  Teacher Aides 
FT & PT opportunities available 
working with infant/toddler, 
preschool
 & school age children. 
CDI/CDC offers a competitive
 
salary,
 excellent benefits package 
to FT & PT employees and an 
enriching work environment. For 
positions avail at 
our centers in: 
San Jose. Sunnyvale, Los Altos, 
Campbell, Saratoga, Cupertino, 
Morgan Hill & Redwood City 
(05 )408)371,9900 or 
fax resunes to 14081371-7685  
e-mail:
 janderson@cdicdc.org 
For more info about CDI/CDC & 
qualifications. call our 24 Hour 
Jobline @1-888-9-CDICDC. EOE 
DIRECTORS, ASST.
 DIRECTORS, 
TEACHERS, & AIDES 
Thinking about a career working 
with children? The YMCA of Santa 
Clara 
Valley  is now hiring 
Preschool  Teachers & After -School 
Recreation 
Leaders  for our Child 
Care Centers throughout San Jose, 
Cupertino. Santa Clara,  Los Gatos. 
Saratoga, Campbell,  
Evergreen.  
Milpitas & 
Berryessa.  Full & part-




 school. Fun staff teams, 
great experience
 in working with 
children, career advancement, 
and good 
training opportunities. 
Teachers require minimum 6 
units  in 
ECE. Educ, Rec,  
Psych,  Soc, Phys 




Profio at 408-291-8894 
for information & locations or fax
 
your resume to 408-298-0143. 
ONE WORLD 
Montessori  School 
is looking for
 an assistant to our 
infant 
teacher. Must have 6 ECE 
units.
 Full -lime
 M -F,  8:30.5:30. 
Corr,)  tyr.a 723  
5140  
WANT TO EARN EXTRA
 MONEY 
& LOVE CHILDREN?? 
TOP PAY! 






School  Programs, 
Day Care Centers,
 Etc. 
r 4084 866 8550 
SOUTHWEST YMCA is hiring 
Preschool & School Age 
Asst.  
Directors. Teachers 
and  Aides. 
PT & FT with excellent benefits 
Call 370-1877 x 29. 
INSTRUCTIONAL AIDES Spec. Ed 
& 
Regular  Class 
58.60-511.52
 hr. 
Saratoga School District. 
Cat 867-3424x504 for application 
Rirnformation.lmnediatihNeed.  
EARLY CHILDHOOD TEACHERS 
Al tight 
Horizons.  we MC seeking 
talented and caring 
child  care 
professionals to join our growing 
network of Family
 Centers. FT 
opportunities with Infants - 
Preschool, S/A & Subs. We 
offer competitive salaries and an 
excellent benefit package to 
include tuition reimbursement.
 
Join us in working with tomorrow's 
leaders at our state of the art 
facilities 
where 
children as well 
as 




TEACHERS, AIDES and SUBS 
NEEDED!
 Enjoy working with kids? 
Join the team at Small World 
Schools and get great experience 
working 
with  kids ages 5 
12. 
SMALL
 WORLD SCHOOLS offers 
competitive pay, benefits for FT, 
excellent training, and a fun 
work
 
environment.  F T and PT avail 
able. 





Rec,  Dept 
Elementary
 School Age 
Recreation  
prog. P/T hrs. 2.6pm,




Xlnt salary. no 










for extended daycare, 
P/T in the afternoon. 
No
 ECE units 
required. Previous 
experience  with 
children 
preferred.  Please call 
244-1968x 16 
 TEACHERS  
INSTRUCTORS  
P/T Instructors
 Elem, Schools. 
Degree / 
Credential  NOT Required. 
Opportunity
 for leaching 
exp.
 Need 
Car,  VM: 




PLUS seeking Infant. Toddler. and 
Preschool
 Teachers
 and Aides. F/T & 
P/T positions available. 
Substitute  
positions are 
also  available that 
offer flexible hours. ECE units are 
required 
for teacher positions but 
not required for Aide positions. 
Excellent
 opportunity for Child 
Development
 majors. Please call 
Cathy  for interview at 244.1968 or 
fax resume to 248.7350.
 
ma 
BE FLEXIBLE...SAVE 55$ 
Europe 
$239
 (o/w a taxes) 
CHEAP  FARES WORLDWIDE!! 
Hawaii $129 (0/w)  
Mexico/Carib 
$209










Golden West Student Dental Plan 
Only $57.00 
per  year. 
Save 30%. 60% 
on your dental needs. 
Fryrifecall18006553225. 
WORD PROCESSING 
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses. Term Papers, Resumes. 
Group 
Projects.  etc. 
All formats, specializing in APA. 
Miao/mini  tape transcnption. Fax. 
Experienced,  dependable, 
quick return.
 
Call Lfilda 408 264 4504 
HEALTH/BEAUTY 
MEN & WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, tweezing 
or 
using chemicals.
 Let us 
permanently remove your 
unwanted hair. Back - Chest - Lip 
 Bikini  
Chin
 Tummy etc. 
Students & faculty receive 15% 




Hair Today Gone Tomorrow. 
621 E. Campbell
 Ave. #17, Cmbi 
(408) 379-3500. 
CONRDENTIAL 
FREE BIRTH CONTROL 
FOR WOMEN
 
Includes pregnancy testing, 










CONFIDENTIAL & FREE. 
Available 7 days a week by 
appointment.
 Ask for Dr. r untry. 
408 942 0980 
www.NuneMD.conn 
DAILY CLASSIFIED - LOCAL 
RATES FOR NATIONAL /AGENCY RATES CALI, 408-924-3277 
Print your ad here. Line is 30 
spaces,







Ad Rates: 3 -line minimum 
One Two Three Four Five 














Cry Slain  
Fri 
uuu"i* Lost and Found' Rental Housng 
Plate increases
 $2 for each addihonal  line per  ad 
Rate 












20 a consecutive issues: receive 
10% off 
40 + consecutive issues: receive 
20% off 
50 a consecutive 
issues.  receive 25% off 
Send check or money order to (No Credit Cards Accepted) 
Spartan Daily
 Classifieds 
San Jose State University 





























two weekdays before 
publication.
 
_Electronics _Travel  
First hire in 
bold for no extra charge up to 
25 spaces 
 All ads 





Additional words may 
be set in bold typo at a per ad 
charge of $3 per word 
SI 
Rates  for consecutive publication dates only. 






SJSU STUDENT RATE: 25% OFF. Rate applies to private party ads only, no discount for other persons or businesses. 
Ads must be placed in person 
in
 DBH 209 from 10am to 3pm. STUDENT ID REQUIRED. 
* Lost & Found ads are offered free as 
a service to the campus community. 
SHARED  HOUSING
  
SJSU INTERNATIONAL HOUSE 
One space available for 
female
 resident! 
Fun & fnendly environment 
 5 Minute walk 
to campus 
Well-equipped Kitchen 
*Computer & Study rooms 




 For American & International 
Students 
Call 924-6570 or stop by for a 
tour. 360 So, 11th St. (Between 
San Carlos & 
San Salvador),  
SERVICES 
PROFESSIONAL 
GUITARIST  now 
accepting students
 who wish to 
excel in 
playing  guitar or bass. All 
levels welcome:  
Beginning,  
Intermediate or Advanced. 
Learn  
any style: Jazz, Blues,  Rock, 
Fusion, Funk, 
Reggae. or Folk. Call 
Bill at 408-298-6124. 
YOUR PERSONAUTY 
DETERMINES YOUR HAPPINESS. 
Know why? Call for your
 free 
personality 
test.  The Scientology 
Testing Center 800-293-6463 
- INCOME TAX 
PREPARATION.
 
Student Rates. Next to Campus. 
Call 










statements,  reports etc. 
Please call Dave Bolick,M.A. at 






CD/CDRONI DUPUCATION 990 ea 
Hi Speed cassette copies $2 ea. 








$125 dep No P.S.D. 
408.993-9304
 1 person 
only. 
LOOKING FOR A PLACE TO UVE? 
www housing101 net...
 
Your move off campus! 
INSURANCE 
LOW 
COST AUTO INSURANCE 





Good Student Discount 
International
 Dnvers Welcome 
No Driver Refused 
Lowest Down 
Payment  
Lowest  Monthly Payment 
As Low as $25 Monthly
 
email: pnninsur@aol.com 
Call Now 408-371-4318 
BEST RATES ON 
AUTO INSURANCE 
Free Phone Quotes 











Call us now 
408-244-9100 
8am 











 20 years 
"Great Rates
 for Good Drivers" 
"Good Rates for Non-Good Drivers"
 
SPECIAL DISCOUNTS: 





















14 Frau's spouse 
15 
Handbag  
16 Lotion ingredient 
17 Part of A.D. 
18 Not appropriate 










25 Got up 
26 "Red as a beet." 
e.g. 




Quick  look 
36 Vast time period
 
37
 Stimpy's pal 







44 Downy fruits 
47 Facade 
48 French river 






















 of rug 
PREVIOUS
 PUZZLE SOLVED 
°NOM MUMUM NOUN 
MON UOMON MUM 
BAUM CIUMOM MOM 
MMOUBIOM NUMONMPI 
UMM MUM 
IMAM OOM MMMNO 
MOON MOUND 0012 
ORIUMOMWOUNM1ON12 
OUU NOIOUOW MUMU 

















6 Breathing organ 
7 Type of 
race
 
8 Sixth sense 
abbr
 
9 Fox and ABC 
10
 Police officers 
wear them 
11 Ken or Lena 






































43 More risky 





















































































from  pagel 
 it's the first time I've ever 
heard of it," Scott said. 
For the most part, technical 
writers work with developers  
designing and implementing 
instructional procedures. They 
learn about the 
product  and fig-
ure out how it is used 
so they can 
then put together a user guide, 
Beecher said. 
Some writers have bachelors 
degrees in English, engineering, 
computer science, or electrical 
engineering. But many don't have 
any college degree at all, 
she  said. 
"Students 
in
 San Jose are in 
the best place 
to find a job," she 
said. 
The salaries 
vary  according 
to
 
the type of writing.
 It could be 
$30,000  a year or it could 
go
 up to 
six figures. It depends 
on a per-
son's experience and 
the field 
they work in, 
Beecher  said. 





$100,000," she said. 
Melissa Clark, 
president  of the 
Student  Society For 
Technical 
Communication at 
SJSU,  said she 
fell into technical
 writing when 
her previous company
 laid off the 
two technical 
writers  they had. 
She ended up 
enjoying the job and 
decided to take some technical
 
writing classes at 
SJSU, then 
changed her concentration to a 
special major, professional writ-
ing. 
"There is no major in technical 
writing at 
SJSU   only a minor," 
Clark said. "You don't have to 
have a major in professional writ-
ing to get a job
 in it," she added. 
As 
president




Clark is in charge
 of coor-
dinating different
 speakers  
three per 





 7 p.m. 




 topic will be 
grant  writing. 
There is not a set number of 
members 
in the organization, 
although
 there are 
about 40 peo-
ple who participate in the discus-
sion groups on the organization's 




major Ana Rivera said 
she was 
not familiar
 with the occupation 
of technical writing. 
"I don't think 
it is something I 
would 
want to do, but I think it 
would be good to offer it 
as
 a 
major, to widen what
 we offer,"  
she said. 
If it is a field that is 
growing, it 
would be something 
good to have 
 especially in 
Silicon Valley, she 
said. 










It is a very 
instructional  and 
helpful class, Sect said, because  it 
teaches 
formal
 ways of writing. 
"I know there
 is no major 
offered fat  SJSU)
















will  need 
more 














need  more 
English  classes
 before 
getting  a job


















































Matannoto  / 
Spartan  Daily 
Brothers 
Jose
 (left) and Arturo
 Robles, 
employees
 for the 
R&S 
Erection  of Santa Clara 
company,  install sliding 
doors  in the 
Robert D. Clark
 Library at San Jose 
State University. The 
com-
pany
 was contracted by 
the University to 
replace
 the old sliding 
glass doors. 
The  whole process 
should
 take two days. 
Read
 the 
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from  1990 to 1993. 
"I 
taught  English 
as a second 
language  
and  fine 
art in a 
Catholic 




 a second project
 before she 
left, 
Billingslea
 made a 
teacher's 
manual
 to leave 









said  she 
came away 
with
 from her experi-
ence in the Peace
 Corps was a 
world
 view and a 
new  sense of 
the meaning of family and com-
munity.  
"I went 
to be a part of another 
culture and to be exposed to 
another  way of living, and I got 
it," she
 said. 
For SJSU students 
wanting  to 
learn more about the Peace 
Corps and how to join, Kirsten 
Firing, regional recruiter for 
Stanford University, SJSU and 
Nevada  will be on campus March 
7 -9 -
On Tuesday, she has sched-
uled a general information meet-
ing from 12:30 p.m. to 2 p.m. in 
the 
Almaden
 Room in the 
Student 
Union,  which is open to 
everyone. 
Firing has planned another 
meeting from 7:30 p.m. to 9 p.m., 
Thursday






 she plans to set 
up 
tables outside
 the Spartan 
Bookstore on 




phlets, and will 
be moving to a 
table at the Career
 Fair in the 
Event Center answering ques-
tions. 
The time 
spent in the Peace 
Corps teaches 
volunteers  not 
only about other 
cultures,  but 
about themselves, Firing said. 
"The Peace Corps provides the 





skills,  a 
new  
lan-





and time in 
your  life," 
Firing said.
 




































thing she put 
her mind to. 
The volunteers serve 
a total of 
27 months, which 
includes three 
months of training by the
 Peace 
Corps,
 in the country 
where  the 


























































RACE  7:15pm 
CalTrain stops
 at our door! 
oJO..5 / 4.HALE  
www.baymeadows.corn  
West of 
Highway  101 at Highway 












Best Daily and Weei,iy Rates in 
Silicon
 Valley (Special Insurance and Shop Rates) 
 
Wide variety of current model vehicle
 including Vans 7 to 15 passenger. 4X4's and convertibles 
 Free Pick-up Service -(Geographically restricted in Silicon Valley) 
 Under 25 years of age---OKAYII! FEES WAVED 
(408)998-7200 
Located at 711 
Coleman 
Ave. (near San Jose Airport) 
10 °OFF
 TIME AND MILEAGE ONLY. RENTER MUST MEET A-1 RENT A CAR DRIVER AND 
CREDIT
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